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DESPUÉS DE LA LLUVIA 
Per BRUNO BERT 
Bruno Bed, teoric teatral mexidl, ens presenta dos 
comentaris crítics d'espectaeles deIs Paisos Catalans a 
Mexic sobre textos de joves autors catalans. Es tracta de 
Després de la pluja, de Segi Belbel i Mandíbula afi-
lada, de CarIes Alberola, que ens demos tren la vitalitat 
de la dramatúrgia catalana. Cal agrair que la Escuela de 
Arte Teatral de l' IMBA, productora teatral de l ' especta-
ele Després de la pluja, fes tota la propaganda i pro-
moció mantenint sempre el títol catala. 
En las presentaciones de los trabajos de profesionalización de la Escuela de Arte Teatral, del INBA, se comienzan a ver las nuevas tendencias dramatúrgicas tanto americanas como europeas, lo que indudablemen-
te vuelve más apetecible el acercarse a los foros que la escuela posee en el 
Centro Nacional de las Artes. Hace poco pudimos apreciar un montaje de La 
Catedral de la luz, del joven dramaturgo chileno Pablo Alvarez, y ahora pode-
mos juzgar Después de la lluvia, del igualmente novel escritor catalán (de 
hecho la obra se estrenó bajo su título original: Després de la pluja) Sergi Belbel, 
con la dirección de Ricardo Ramírez Carnero. 
Las escenas de la obra se desarrollan en la terraza de un edificio de ofi-
cinas de cincuenta pisos donde la gente de todos los niveles se filtra con la 
intención de fumar, hecho que se encuentra rigurosamente prohibido en inte-
rior. Hace meses que no llueve y el estresante clima humano parece corres-
ponderse con esa aridez del cielo. Es particular porque lo narrado es en defini-
tiva convencional aunque no lo sea la forma de hacerlo. Aquí se tejen 
ambiciones de poder entre ejecutivos, pequeños conflictos vinculados a las 
secretarias, amoríos de mensajeros, aspiraciones frustradas y mediocridad 
general. La idea de mostrar un "mundo", con su adentro y afuera, donde este 
último --como marca un personaje- no es realmente tal porque sigue perte-
neciendo al edificio, no es algo nuevo. Ni tampoco que las líneas conductoras 
de la acción pasen esencialmente sobre los temas del poder, el sexo y la cons-
tante fascinación por la muerte al dejarse caer desde casi doscientos metros del 
suelo. Lo que puede atraparnos es más bien el lenguaje constructivo del autor, 
que aquí halla un interesante correlato por parte del director de la puesta. 
Sergi Belbel escribe escenas fragmentarias, repetitivas, obsesivas, con 
una clara influencia del vídeo en su forma de narrar, y a su vez Ramírez 
Carnero construye el espacio con estructuras metálicas móviles a las que hace 
girar sobre sí mismas, logrando el equivalente en imagen del proceso de des-
personalización que los personajes viven, en medio de un mundo anguloso, 
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duro e impersonal. Y nos pone a los espectadores de manera semicircular, 
rodeando esta escenografía (aportativa y de Carlos Roldán) como si estuvié-
ramos en los edificios vecinos, fisgoneando la realidad de los de alIado ... al 
igual que los personajes hacen en obra, narrando sucesos entre reales e ima-
ginarios que suceden en esas otras islas que son los demás rascacielos cerca-
nos. Tal vez no resulte demasiado convincente el juego cubista de superposi-
ción de planos que Ramírez Carnero intenta con los fondos, la repetición de 
las escenas distantes y todo lo que ocurre en esa zona donde se ve mal y se 
escucha peor, pero es sólo un espejo, tal vez un poco prescindente, de lo que 
va sucediendo en los primeros planos. 
La palabra lo invade todo en un pulular de intrascendencias transi-
tadas como un sucedáneo de la vida. 
Creo que como propuesta global de autor hay en este caso como la 
añoranza a un cierto regreso conservador de valores. A desear que el amor 
fértil -uno en un millón según dice otro personaje- sea finalmente encon-
trado en las altas cornisas de la alienación, y la lluvia después de todo caiga, 
volviendo "locos" a los hombres que necesitan abandonar el edificio para 
(como sea y con quien sea) probar que de verdad existe más allá de él la aven-
tura de vivir realmente. Un vídeo que también puede ser un cómic, con sus 
cuadritos finales inverosímiles y felices, con una felicidad que no es creída 
pero sí deseada, con una mirada cargada de pasado. Aquí el montaje apuesta 
sobre todo por el valor de los lenguajes, y ese "retro" de que está empapado 
el discurso se traduce en una ambientación sesentera, empalagosamente tele-
visiva de programa de domingo y vestuario ye-ye. Hay en todo esto como 
una gran ortopedia frente a un cuerpo muerto. 
Creo que es un interesante trabajo de Carnero (no tanto del autor) y 
del grupo de alumnos, a través de los cuales esta "tormenta de verano" no 
para las complacencias sino para conocer y tomar partido con las nuevas dra-
maturgias del mundo. 
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